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5.《新修三步泄记》，《碑铭》第 39~40 页。《后村居士集》卷二二，第 604~605 页；《居士集》卷一，第 98 页。
5-1“濒海之田，依堤为固”。宋刻本及明抄本均为“濒海之田，皆依堤为固”。据此，“依”前应补“皆”。
5-2“昔人于围内疏塘以灌溉”。宋刻本及明抄本均为“昔人于围内疏塘以溉”。据此，“溉”前当删“灌”。





















































The Current Situation and Countermeasures of
Emergency Response Capacity in Hebei Province
Guo Zixue，Qi Meiran，Zhang Yufen
（Department of Management，Hebei University，Baoding 071002，China;
College of Mathematics and Computer Science，Hebei University，Baoding 071002，China）
Abstract：It is a main problem in emergency management to analysis emergency response capability. In order to enhance the emergency
management level and the emergency disposal effect，we have to strengthen research on emergency response capability in Hebei Province. In
this paper，the current situation of emergency response capacity in Hebei Province is analyzed. On the basis of above discussing，the effective
ways of improving emergency response capability in Hebei Province is developed.
Key words：Hebei Province；emergency；emergency management system；emergency response capacity
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Paper Document and Stone Inscription Document
Verified Each Other is a Characteristic of the Book
——Compared Reading on Materials of the Song Dynasty of
Epigraphic Materials on the History of Religion in Fujian Xinghua Region
Wang Zhishuang
（Department of Ancient Books，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：When we read materials of the Song Dynasty in the book：Epigraphic Materials on the History of Religion in Fujian Xinghua
Region，edited by Kennteth Dean and Zheng Zhenman, we find some materials are concerned with literati collected works of Liu Kezhuang.
After comparing the paper documents，block-printed edition in the Song Dyansty and handwritten copy in the Ming and Qing Dyansty，with the
inscriptions carved on steles，we find some differences between them. Some mistakes were made by workers when they cut blocks for printing，
and some were made by the editors when they collected and collated inscriptions. Paper document and stone inscription document verified each
other is a characteristic of the book.
Key words：Epigraphic materials on the history of religion in Fujian Xinghua region；materials of the Song Dynasty；Hou Cun Xian
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